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Thérapies complémentaires
en hépato-gastro-entérologie :
compléments bénéfiques ou cosmétiques ?
Les médecines douces, médecines naturelles, médecines alternatives et médecines complémentaires,
terme retenu par l’OMS [1], thérapies complémentaires, « patamédecine » … ont-elles une place dans la
prise en charge de nos patients atteints de pathologies digestives ?
Existe-t-il des preuves de leur efficacité en hépato-gastro-entérologie et en oncologie digestive ? Et dans
d’autres spécialités médicales ?
Alors, parmi ces « thérapies complémentaires », terme recommandé par l’Académie nationale de
médecine pour identifier ce type de soins [2], lesquelles seraient utiles dans notre pratique, lesquelles
sont aujourd’hui reconnues, enseignées ?…
Beaucoup de questionnements, d’interrogations pour les hépato-gastro-entérologues en ce début du
XXIe siècle, issus du « moule » de l’Evidence Based Medicine… Et pourtant certaines de ces approches
thérapeutiques singulières, aux passés millénaires, ont fait l’objet d’essais cliniques sérieux, d’évaluations
rigoureuses, soumises pour certaines aux redoutables fourches caudines du groupe de la « Cochrane ».
Compte tenu de ces données scientifiques solides, quatre d’entre elles ont été retenues par l’Académie
nationale de médecine dans son rapport de 2013 comme dignes d’intérêt dans la prise en charge des
patients : l’acupuncture, l’ostéopathie, l’hypnose et le taï-chi [2].
Le comité d’orientation en matière de thérapies complémentaires de l’AP-HP a recensé dans l’offre de
soins de ses établissements : le toucher massage, l’hypnose, l’acupuncture, la relaxation, l’ostéopathie,
autant de thérapies complémentaires dispensées dans des structures d’accueil nombreuses et variées
témoignant de l’intégration de ces approches dans la prise en charge des malades aujourd’hui [1].
La Société Nationale Française de Gastro-entérologie (SNFGE), soucieuse de stimuler la curiosité des
hépato-gastro-entérologues, a donc proposé, au cours des JFHOD 2017, un symposium sur le thème des
thérapies complémentaires dans notre spécialité, le dimanche 26 mars 2017 au Palais des congrès de
Paris. Nous espérons qu’il saura nourrir votre attrait pour ces thérapies originales et parfois millénaires et
favoriser la prise en charge multidisciplinaire de vos patients qui, sans vous en informer, font bien souvent
appel à des professionnels formés dans ces techniques hors du champ de l’allopathie. Cette collégialité
avec les partenaires des thérapies complémentaires bénéficiera sans aucun doute à nos malades lors des
prises en charge difficiles, notamment quand nos traitements classiques sont insuffisamment efficaces.
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